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Aprovada la proposta de normalització 
de l'escut municipal 
El Ple de l'Ajuntament de Riu-
doms, en la sessió celebrada el dia 
15 de maig de 1998, va adoptar, 
per unanimitat, l'acord de l'apro-
vació inical, de la normalització de 
l'escut municipal del qual se n'ex-
treu el següent resum. 
L'Ajuntament de Riudoms ha vin-
gut usant un escut que no s'ajusta 
als usos heràldics universals ni als 
propis de Catalunya i per tant ha 
convingut adequar-lo a la normati-
va heràldica actual. 
Des de la voluntat de normalitzar 
l'escut que impulsa l'equip de go-
vern a aconseguir de fer-ho, sense 
polèmiques, per consens, seguint 
les indicacions de l'Institut d'Estudis 
Catalans en allò que respecta a 
l'homologació amb la resta d'es-
cuts municipals, però volent ser res-
pectuós també amb l'expressió 
dels oms amb el riu d'aigua, la 
qual, per la perllongada etapa en 
què ha estat vigent, ha esta inte-
rioritzada per tots els habitants de 
Riudoms, fins el punt que d'immedi-
at s' identifiquen absolutament amb 
aquest símbol. 
la proposta d'oms que es pre-
senta, a més de complir la normati-
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va heràldica, facilita la identificació 
amb la imatge que els riudomencs 
tenen interioritzada de l'escut muni-
cipal, però, a més s'hi pot fer desta-
car una característica pròpia, iden-
tificativa i singular de les fulles dels 
oms que és la seva asimetria, amb 
la qual cosa s'introdueix en la rep-
resentació heràldica un element 
científic que contribueix a la millor 
identificació dels arbres que s'hi 
representen. 
La proposta de presentació del 
riu, tot i que canvia radicalmente la 
solució emprada pels escuts re-
cents, és abolutament respectuosa 
amb la normativa heràldica i tam-
bé s'entronca perfectament amb 
l'expressió més antiga d'aquest riu, 
gravada sobre pedra, que es pot 
contemplar en el frontispici del 
temple parroquial. És l'expressió 
que s'empra de forma universal per 
la represntació heràldica dels rius i 
que fa retrobar amb la pròpa his-
tòria . 
S'adopta la forma caironada 
que correspon com a municipi ca-
talà i que dóna fe de la pròpa 
identitat i pertinença com a poble, 
a una nació històrica. 
S'incorpora la corona mural de 
vila amb la qual s'expressa la cate-
goria del municipi L finalment. es 
defineixen els colors que contar-
ment els diferents elements de l'es-
cut. 
• 
(*) Regidor de Cultura de l' Ajuna-
ment de Riudoms 
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Un llibre 
que constitueix 
un autèntic tresor 
de la sabiduria 
popular. 
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